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4 Library
Annual Report
学習支援連携委員会委員名簿
箇　所　名
政治経済学術院
法学学術院
文学学術院
教育・総合科学学術院
商学学術院
理工学術院
社会科学総合学術院
人間科学学術院
スポーツ科学学術院
国際学術院
図書館
図書館
図書館
図書館
教務部
メディアネットワー クセンター
オープン教育センター
図書館
国際部
役　職
学術院長補佐
学術院長補佐
学術院長補佐
学術院長補佐
学術院長補佐
学術院長補佐
副学術院長
学術院長補佐
学術院長補佐
学術院長補佐
館長
副館長
副館長
事務部長
教務部長
教務主任
教務主任
事務副部長兼利
用者支援課課長
副部長
（〜2010.9.20）
部長
（2010.9.21〜）
委　員
岡本　暁子（～ 2010.9.20）
船木由喜彦（2010.9.21 ～）
グレン・ストックウェル
坂上　桂子（～ 2010.9.20）
岡部　耕典（2010.9.21 ～）
小林　敦子（～ 2010.9.20）
若林　幹夫（2010.9.21 ～）
横山　将義（～ 2010.9.20）
藤田　　誠（2010.9.21 ～）
後藤　春彦（～ 2010.9.20）
宗田　孝之（2010.9.21 ～）
上沼　正明
小島　隆矢（～ 2010.9.20）
扇原　　敦（2010.9.21 ～）
間野　義之（～ 2010.9.20）
岡　浩一郎（2010.9.21 ～）
池島　大策（～ 2010.9.20）
ヴィクトリア・ミューライゼン
（2010.9.21 ～）
加藤　哲夫（～ 2010.9.20）
飯島　昇藏（2010.9.21 ～）
宗像　和重（～ 2010.9.30）
和田　敦彦（2010.10.1 ～）
中島　達夫
中元　　誠
田中　愛治（～ 2010.11.7）
大野　髙裕（2010.11.8 ～）
瀧澤　武信（～ 2010.9.20）
楠元　範明（2010.9.21 ～）
藤本　浩志（～ 2010.9.20）
瀧澤　武信（2010.9.21 ～）
多田　智子　
広田　真一
学習支援連携委員会作業部会名簿
事務副部長 兼 利用者支援課長
利用者支援課
事務副部長 兼 総務課長
情報管理課長
高田早苗記念研究図書館担当課長
戸山図書館担当課長
理工学図書館担当課長
所沢図書館担当課長
図書館調査役
多田　智子（座長）
鈴木　　努
荘司　雅之
湯川　亜矢
仁上　園子
齋藤　和子
小林　邦久
渡邊　幸弘
今村　昭一
